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TUJUAN PENELITIAN, ialah mengembangkan data warehouse pada Wealth 
Management Group di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. METODE PENELITIAN  
yang digunakan dalam mengembangkan data warehouse tersebut adalah metode 9 
(sembilan) tahapan meliputi pemilihan proses, pemilihan grain, identifikasi dan 
penyesuaian dimensi, pemilihan fakta, menyimpanan pre – calculation, melengkapi 
tabel dimensi, pemilihan durasi database, melacak perubahan dari dimensi secara 
perlahan, dan memutuskan prioritas dan mode dari query. HASIL YANG DICAPAI 
adalah data warehouse meliputi jumlah nasabah potensial dan jumlah nasabah prioritas 
yang dapat membantu perusahaan dalam hal pengambilan keputusan bisnis. 
SIMPULAN dari hasil penelitian, ialah teknologi data warehouse dibutuhkan dalam 
mengambil setiap keputusan yang dapat mendukung kegiatan perbankan baik sebagai 
alat bantu untuk monitoring bisnis maupun sebagai alat untuk meningkatkan penjualan. 
Dengan data warehouse tersebut, perusahaan dapat memperoleh informasi jumlah 
nasabah potensial dan nasabah prioritas dari segi pekerjaan, jenis pekerjaan, kategori 
nasabah, outlet, cabang, dan kanwil dengan cepat dan mudah. 
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